





































































9:25 第一部（35 分）：グループごとに発表をする /みる①
10:00 第二部（25 分）：全員一斉に発表をみる
































当日のスケジュールは表 3の通りである。参加義務のある JLP生は 123 名で、その
内訳は、〈外国語としての日本語〉プログラムの学生 26 名（入門レベルの留学生17 名、
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図1　JLP祭のポスター 図 2　JLP T シャツの
デザインコンテストの
ポスター

































































jp/keyword/detl/229/より取得（2019 年 1 月 10 日参照）
